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文研究了丙烯睛 (A N )和 甲基丙烯酸 甲醋 (MM A )
、
乙醋 (E MA )
、









引发 剂二 甲基 乙烯酮 甲基三 甲硅氧基缩醛 (M T S) 的制备 同文献 [s1
,
并经 FT IR 和
’
H
N M R 确证
.
催化剂四丁基二苯 甲酸氢胺 (T BA B B) 的制备和使用同前文[6]
.
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, r M M A = 1
.
5 3 ; 而在 阴离子型无规共聚 仁
, 】中
, 二 A N = 7
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